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传 媒 观 察
福建电视新闻频道诞生的背景
电视新闻的起源。 电视新闻起源于英
美两国，它们利用“图片＋声 音”报 道 了 两
国所发生的重大事件。 比如：“1936年，初
出 茅 庐 的BBC在 开 播 不 久 后 转 播 了 乔 治














手段，以 声 音 与 画 面 为 传 播 符 号，对 新 近
或正在发生、发现的事实的报道。 ”③
随着电子技术和数字科技的发展，电
视新闻从 采 集、编 辑 制 作，到 播 出 都 发 生
了巨大的变化。 从ENG④到DNG⑤，新闻节
目内容采集、编辑和制作不再是高不可攀
的专业技 术，同 时 具 有 无 线 电 视、有 线 电
视，电视 频 道 大 容 量 并 发 生 着 渐 变，电 视
传播超越空间距离，实现同期声传播。 受







牙、瑞 典、印 度 和 意 大利等国近年也已开
办24小时新闻频道。 ”⑦
以 美 国 的CNN为 代 表，“在 播 发 内 容
上以新闻 时 事、热 点 事 件 为 主，而 在 播 发
形 式 上 则 更 突 出 电 视 传 播 优 势——重 大
新闻事件全方位同步直播、 现场报道，并
强 调 凡 适 合 于 现 场 报 道 的 新 闻 决 不 采 用
其他报道形式”。 CNN从20世纪80年代开



























置提升 了 它 的 地 位，因 此，它 又 可 以 上 升
为地区性的电视新闻频道。
但 是 由 于 全 国 与 地 方 专 业 电 视 新
闻 频 道 的 不 断 增 多 ，各 自 承 担 的 任 务 和
扮 演 的 角 色 也 在 不 断 地 调 整 ，福 建 电 视
新 闻 频 道 也 随 之 不 断 地 调 整 自 己 的 定
位。 首 先，相 对 于 央 视 新 闻 频 道 而 言，它
是 一 个 省 级 电 视 台 的 新 闻 频 道 ，这 就 决
定 了 它 要 关 注 的 是 一 个 省 内 和 台 湾 地
区 所 发 生 的 新 闻 事 件 。 其 次 ，相 对 于 央
视4频 道 报 道 的 台 湾 新 闻 而 言 ， 它 则 采
取 细 化 新 闻 ，报 道 社 会 新 闻 ，且 避 免 与
央 视 的 新 闻 节 目 内 容 和 时 间 上 的 撞 车 。
再 次 ，对同 属 于 福 建 电 视 台 的 东 南 卫 星
电 视 台 （以 下 简 称 “东 南 卫 视 ”）而 言 ，它
所 报 道 的 台 海 新 闻 也 应 该 与 之 有 所 区
分，采 取 反 向 节 目 编 排 或 者 错 位 编 排 策
略。



















































（4）报 道 重 大 事 件 和 关 注 热 点 问 题。
比如2009年1月5日晚10：00， 郭炜主持的
“新闻追追追”栏 目，讨 论“高 校 自 主 招 生
为何‘偏且怪’”的热点问题。
福建新闻频道的新闻种类较为齐全。
有时事报 道、分 类 报 道 和 深 度 报 道；还 有






条块中滚 动 着 新 闻 资 讯、新 闻 快 讯，各 类
均有， 简短的几个字就构成一条信息，大
容量的信息流传输给受众。
（2）抗 干 扰 的 画 面 处 理，突 出 视 觉 感
受，给受众需要的信息。 主持人与新闻画
面处理，新闻 事 件 的 图 片 大 于 主 持 人，甚
至主 持 人 让 位 于 新 闻 图 片， 与 央 视 新 闻

















经 营 一 个 电 视 新 闻 栏 目 和 经 营 一 个
电视新闻频道相同。 福建电视新闻频道的
负责人卫 小 林 女 士 介 绍：“福 建 电 视 新 闻














求和自我实现的需求輥輱訛。 出 于 各 种 需 要，
信息的沟通是必然的， 也是必须的。 如：
2002年 底，人 们 跟 风 似 的 上 街 买 醋、板 蓝
根之类，但 不 知 道 为 什 么 要 买，过 后 才 知
道 是 广 东 省 发 生 了 “瘟 疫 ” （实 际 上 是
SARS疫情）。
福 建 省 作 为 中 国 改 革 开 放 最 早 的 一
批 省 份 ，经 济 的 发 展 ，商 业 的 成 熟 ，人 们
生 活 水 平 的 提 高， 为 电 视 新 闻 生 产 与 推
销 提 供 了 物 质 基 础 和 社 会 氛 围。 福 建 的
人 文 地 理、历 史 和 方 言 与 台 湾 很 接 近，各
民 族 生 活 习 惯 丰 富 多 彩。 台 湾 岛 上 生 活
着 很 多 从 福 建 迁 徙 去 的 人， 他 们 的 生 活
既有福 建 特 色，又 有 台 湾 特 色。 比 如“一
粒橄榄溜过溪”、“唐 山 人”、闽 南 方 言、客
家话、福 州 话 等 是 海 峡 两 岸 共 同 的 纽 带。





















学生按 时 睡 觉、起 床，看 电 视 的 时 间 在 晚
上6：00～l0：00。 上 班 族 可 分 为18～35岁 、
36～59岁两个年龄 段，前 者 年 轻，能 熬 夜，
晚 上11：30～凌 晨6：00的 时 间 段 可 留 给 他
们；后 者 的 工 作、社 会 地 位 使 他 们 常 关 注
当前的社会政治变化，早中晚的时段可留
给他们。 老年人白天在家，且常有早睡早
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